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ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 
THE PROBLEM MODELING AS AN EDUCATIONAL RESOURCE  
OF PEDAGOGICAL TRAINING OF UNIVERSITY STUDENTS 
 
Аннотация. В данной статье обосновывается сущность проблемного моделиро-
вания как образовательного ресурса, данный подход интерпретируется в условиях ин-
новационной цифровой педагогики, особое внимание уделяется актуализации иннова-
ционных процессов в образовании.  
Abstract: The essence of problem modeling as an educational resource is substanti-
ated at this article, this approach is interpreted in terms of innovative digital pedagogy, special 
attention is paid to the actualization of innovative processes in education. 
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Мир буквально на наших глазах переходит в цифровой формат, по-
этому в сфере образования экстренно приходится искать новые способы 
обучения. Так, образовательные технологии будущего не имеют ничего 
общего с классическими: школа – без парт, курсы – без преподавателей, 
soft skills (гибкие навыки) – вместо академических знаний. В то же время, 
образовательные технологии будущего призваны не вытеснять классиче-
ские, а улучшить и совершенствовать их, привнести в них некую иннова-
ционность. Для студентов и преподавателей вузов плюсы данных техноло-
гий очевидны – например, для преподавателей упрощается задача при про-
ведении опросов аудитории. Для этого нужны лишь смартфон с мобиль-
ным приложением, либо выходом в интернет. Обучающийся выбирает 
дисциплину, самостоятельно регулирует скорость прохождения образова-
тельной программы, благодаря современным интернет-технологиям пол-
ностью погружается в процесс. Таким образом, образовательные ресурсы 
все чаще переходят в разряд цифровых.  
Следует отметить, что образовательные ресурсы – это не только де-
нежные средства, как принято понимать, не только материальные, но и ду-
ховные, временные и другие средства развития человеческого потенциала, 
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среды и деятельности человека. В педагогике, главным фактором и ресур-
сом, обеспечивающим качество образования, является непосредственно 
само занятие (урок, семинар, лекция). В наши дни современные исследова-
тели в области инноваций в образовании активно обсуждают ресурсы раз-
вития занятия. Среди таких ресурсов обсуждается и ресурс образователь-
ных технологий. Мы предлагаем рассматривать проблемное моделирова-
ние как образовательный ресурс классической, инновационной, а также 
цифровой педагогики. Имена эта интерактивность и дает, на наш взгляд, 
положительный эффект. Проблема повышения качества и эффективности 
педагогической подготовки будущего учителя является насущной про-
блемной образования. Вопросами формирования конкурентоспособности 
выпускника вуза в контексте модернизации высшего образования занима-
ются многие современные ученые [1, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12].  
Мы полагаем, что применение проблемного моделирования как обра-
зовательного ресурса реализует индивидуализацию личного результата 
учебной деятельности посредством измерения уровня развития и форми-
рования компетенций средствами цифровой педагогики; развитие мета-
профессиональных качеств обучающегося с целью способствования дос-
тижению его главной цели – подготовке квалифицированного специалиста 
соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке 
труда, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в 
смежных областях деятельности [2, 5, 9, 10, 13]. 
Система обучения студентов в рамках проблемного моделирования 
позволяет развить такие гибкие навыки, как: 
 - креативное мышление,  
 -  четкое управление собственным временем, 
 - навыки формирования суждения и принятия решения, 
 - многозадачность, 
 - способность к саморазвитию.  
Таким образом, обеспечивается развитие таких гибких навыков, ко-
торые, по мнению многих авторитетных ученых и исследователей педаго-
гической науки, будут совершенно необходимы для будущего специали-
ста. Происходит становление квалифицированного специалиста, способно-
го к эффективной деятельности по выбранной им специальности, соответ-
ствующей мировым стандартам, который готов к постоянному профессио-
нальному росту, а также социальной мобильности.  
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